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I 
peüúBlie O E F M BE L8SISTEHESES ffi m U EH MARRilEOOS ASO X —LARACHE, Martes 25 de febrero de 1930. — Número 2837 iPiSTADO DE COBREOS HUMERO « 
Un concurso de maqunaria agrico-
la en Tetuán 
v la última decena del próximo Lucus que dieron una muestra d. 
^PT-A inaugurada ofl- preparación para desarrollar la obra 
EN EL T E A T R O ESPAÑA 
La presentación de la Compañía 
Serrano Vendré! 
'UN 6 R A N PARIDO DE FUTBOL 
i -
pies Anocbe nos ofrcriá el simpático^, inasrotable inspiración del famo 
que 
j El pasado domingo y en él campo caj,e q)10 on e] Hompo anteriov la 
de deportes dol "Santa Bárbara reanudación del encuentre pero fué 
F. C." se verificó un encuentro in- tan igualada, tan tenaz y tan emo-
teresahte en ocasiones emo'ionnn- clonante la pelea, que el arbitro del 
;te y desde el principo al final eje combate, en vista de que había ter 
en rutado con nobleza energía y bien minado el plazo del duelo artillero. 
. L e c c i ó n de ^ ' " f ^ , , , ' w l » I " ' «> h« de « M M r on I : . „ m sr tece ion^l faehé le rindió un fervoroso ho-|los , . , . . . r .... 
0Hn ^ ^ T ^ ^ 1 ^ « P ' W del proLectorado pera los ^ a[ . , , |a ,.,,ni.;meIMlje al trfl>uto a Ia obra sae'd' S é 
v títtráiyerBS Bao soiicisaao su pre- últimos días del mes de marzo df'b'j 1 ! " 
Lucia en esta magna exposición y ' 
primera que se organiza en el pro-
j^torado español, que consideran 
,. UÍ de una oportunidad elogiable Kación ya qil0 de éna Se han de 
va q i^ en es*-os momentos, el cult i- prenfjel. enseñanzas prácticas para 
vo de las tierras en todo el Marrue el fuiur0 y ¿e norma para que en 
. a español, va generalizándose nojlas distintas regiones de la zona es-
tólamente en las cercanías de ^s, pañola, las que por su riqueza agrí-
ciudádes sino en el interior; donde coja lo requiel.an) organicen coíí-
montañeses van interesándose clirsos de ganados y exposiciones de 
U f los modernos procedimentos, iJroductos del pais obtenidos de esta 
qUe hoy se emplean para la fotu- inÍQÍada cra de colonización, en la 
tacián de las tierras. íque protectores y protegidos espe-
A esta exposición, habrán de con- ran ^ « n g r ias riquezas de los cam-
^'a"jentendido espíritu deportista i»nlre ordenó se retiraran los equipos a 
de marzo será inaugurada on- prepar 
fp en Tetuán el concurso de de colonización, digna de aplauso 
eialinenMí ...mnWiHn nnr T . J • • - coliseo un aspecto de día de grunisp compositor valenciano, 
/i .iimr a airncoia orgam/auo pui r eXpoc eión de macminana aan , I , , , ' 
, n a r i a * ^ , . _ : _ „ „ . - x ^ I Mi «sxpwiwu inaqujia . va qiie na j j m.?no3 «e pooiajla noche de a ver el públic 
su cuartel, adjudicando la victoria 
a] de Larache por un tanto a su 
de ser objeto desuna gran propa- f ^ f J ^ f 1 * (h ^rrano-V m - , m á s entusiastas ovaciones. í A las tres y media de la tarde, favor y ninguno al contrario, 
i n d a no-.cuantos medios tenga a ^ f l * La ^ hrica del ^ explorado el teatro de la contienda Una vez instalados tirios y t ro-
sii a l e ó l a Dirección de Cofoni- ^ ™ ™ ^ * ^ — ' ^ r en el pruner cuadro fué un de- ^ el n piloto aviador señor vanos en su campamento e interve-
des- eos espaeol. (chado sutil de primorosas esencias, GueTrero dePplegaron v emplazaron nido convenientemente los respec-
Hermosisimos mujeres daban rma trozo brevismio que es como un ms clempntos de combate ambos tivos practicantes, lubrificaron los 
nota de destacado espamlismo que perfumado brindis de claro vino es- ¡pns ^ ^ líneas acom_ equipos todos sus elementos para 
complemeniaban bellas mujeres Jfi- ,pañol, cantado además maravillo- añai. a . ñtac¡nes propios futuros encuentros con abundante 
r%mf : . , ' • samentfi Por Yendl,e11 que lc valió y poder contrarrestar los proceden- champan, vinos generosos y sendos 
En la primera parte de] pregra- una prolongada y ferviente ovación , del can tropezones de jamón, servidos en 
ma de la función de anoche; fué nmrecidísima. I • m i ^ t i n l M pnnnc? v trofeo*? M -
;? , ^, | Ordenarla la mnínra rloi emnen- ias mumpies copas y iioieos gd-
puesta on escena la reposiei&i oe Otra entusiasa ovación alcanzó l U 1 ' naaa la ruPLura aG1 emuen ug . Bárbara F G " 
h ¿iemnre a^rariihlp /i-z-h-ln "Ta Amno.n M ^ A N oí A¿L** O! LA tro, fueron los artilleros de Larache nafl0R V0T el Nanta mrDara ia .umpie agradahie za^M.-.ia J.a Amparo Alarcón al deleitar al pu- ' . . . . on ]os niuchos y famosos torneos 
I Reina Mo^" ™ la que Amparo Ro- blico con la inspirada canción del ,os P""^ros en iniciar las hostiH- simil.u.es al' actual ha ojecu_ 
" mo, demostró sus exc«lentes dl-tes gendelero, uno de los más be l los j^68 facilitando ello la sorpresa TADO TINE(;TRO FAMOSO - J ^ o 
cmT¡r no solamente los colonos es- que puestos en explotación, apor ™nL™Í*> como también el nota- motivos musicales de la obra en e l ^ ™ ^ ^ ^ Z ^ V C™ ™ l ™ ™ encuentro, vinie-
s de las distintas regiones ^ alPMajzen granPdes beneficios. ^ 0gS- , . la ^ ^so toda ^ t ^ Z l ^ Z Z Z ^ ^ ^ de ^ ^ > fe de Ia ^ m a n -
También se destacaron en esta jo- alma de artista, emitida en sus n o - p 6 1 1 ^ en ^ camP0 contrario c iña de Arfil]orfa treinta .efea 
i t • ' - 1 " ' • ' 
i , ei graciosi- tas limpias y apasionadas 
BÜW también los agricultores in- Pronasanda en las ci'idades. en „ 
rr .óc imnnrtnnles del uro- ü u p a c . u u u i L I f . , ya del teatro nacional, dígenas, mas importantes aei piu los zocos y en todas las c ^ j ^ g del 
tectorado, ya que para ellos ha de interior debe do hacer con j l ra tu-
per una revelación de cuanto puede r.|1 anticipaci5n para que cuantos 
simo actor Anselmo Fernández quf 
derrochó su ingenio de consaerrado 
Ta bién fué aplau idísimo un 
motivo cómico interpretado magis-
haccr el progreso para el más rápido jndlvenas puedan se trasladen a la actor cómico en la acertadísHftá in - tralmente m la tiple cómica Adela 
desarrollo de la agricultura espe- itaI del pr0tectorado para ^ terpretactón del don ^uez 
cialmente en estos territorios en los mirar esa exposición de maquinaria Cooperaron a la magnífica mter-
qne ha sido siempre reducidísi - jjgrfcola que ha de ofrecer a todos ^ c ' ó n de 'a ob™' 'a ,-lla. , 
mo debido a los procedimientos prí- las ventajas ara el maV(ir rGn f ^ f ™ ™ Adcla García, la 
•f.-^o Pinnimn i.m nitnrales i - • i ^ x • t i t Lolita Pérez y l a notable' caracterte* mitivos que empican ios Djuuauw dimiento de la riqueza agrícola olrc . „ , „ , 
a^i ««ia • 4 j - • ^ t'Pfi María Zaldivar. del país. cen estos modernos procedimientos 
Estas exposiciones como 1 «s con- de la máquina del progreso. « De e,loS' Alberto López y M 
cursos de gánales deben fcmeifar-
ee en toda la zona ospafioia y llegar Sabemos que en Larache y Alcá-zar van a instalar depósitos de ma-a oi'ííanizar exposiciones y concur- . . , ^ ^ >• 
BOS regionales como el celebrado on f ^ â rícola ^ tanib^n Pue-
Larache hace dos añoi en la Granja d,>n ser exposiciones permanentes, 
Agrícola oue constituyó un éxito para quc sean visitíldas por los i n -
sin precedentes en la hmo- coloni- dígenas aunque estos dePósitos P a -
yadora de España en .Varruecos. !tenezcan a empresas particulares. 
A este concurso acudieron indí-¡ Toda cuanta labor se haga ya sea 
genas de todos los aduares con sus/f icial o particular en el sentido de 
ganados en cuya organización acti-';Propagar en Marruecos, la idea de 
vísima parte tomaron las Interven-'ir por protectores y protegidos a 
cienes Militares y también contri-juna verdadera coloniazción, en el 
García y el tenor cómico Antonio 
Garrido. 
Todos los números de música que 
frrman la celebrada obra "Las H i -
landeras" fueron aplaudidísimos co 
teuel mo ^a rn^n Por su interpretación 
siendo los más clamorosos para eí 
gran tenor Emilio Vendrell que se García. La obra fué ce le rad í s ima por . 
el público que llenaba totalmente imPUS0 desde ?uo líU,zó a: Pubhco 
la sala, pues todas sus escenas fue-
ron reidas por la colosal interpre-
su primera nota. 
El libro de "La? Hlíanderasf* de 
posesión la defendieron los de Ceu 
ta enconadamente, concentrando a 
la defensiva los elementos que te-
nían emplazados en sus líneas según 
da y tercera y dedicando a ligeras 
incursiones su línea de ataque en 
el terreno contrario. 
tación de cada uno de sus intérpre- Federi?9 01ivor, b^ca la vistosidad 
tes ya que la obra tiene situaciones y ] 
verdaderamente cómicas. 
buyó con un soberbio stand la Ye- aspecto agrícola y ganadero es obra p u r r e t e s fueron aplaudidísimos, 
LAS HILANDERAS 
í En resúmen, un grandioso éxito 
Después de la representación de para la gran compañía de zarzuela 
"La Reina Mora" por la que sus Serrano Vendrell, a la que envia-
mos nuestra efusiva felicitaoién . 
y oficiales de todas las Armas y 
servicios, los cuales fueron obse-
quiarlos muy galantemente por núes 
tros artilleros. 
El público acudió en masa al cam 
po de deportes, en cuyos palcos, 
vimos lo más siírnificado de la alta 
Este procedimiento dió por resul-; sociedad de Larache. 
tado dada la densidad de elementos | El pueblo parecía estaba fuera 
que colocaron los de Ceuta, en el del marasmo que el embarga. En 
área peligrosa de su posición. Ha- fondas, cafés y vehículos, se de-
ve del combate y debido a la pre-j mnstraha que Lí 
sionante ofensiva de los artilleros fi0^a 
larachenses, se originase como es] E1]¿ no obstante, durante el par-
frecuente ocurra cuando se maneja tido, a pesar de que el barómetro 
una explosión prematura en la lí-v señalaba buen tiempo para el equi-
nea de defensa ceutí, que hábil- po larachense, se notaron algunos 
mente observada y aprovechada por .nubarrones de injusta hostilidad ha 
proporciones v nsirae y afc'raaa piar™ f * * * ^ S l S i denominada ' T V 1 / r ' r ' A-
idamente j perforase la posición aenommaaa fe dará |Ugar a que no se prodiguen 
"portería". encuentros como el celebrado que 
que Larache esta¡ba de 
ambas cosas. A lemas es breve de 
guada Militar y agricultores c i -
viles como la Compañía Agrícola Ĵel 
i i í i P t M í B i i p i i 
P l i 
que dará excelentes ñ u t o s a la m i - j ^ representó uno de los últimos que^hacemos extensiva a la empre-
sión de España en Africa. 
El maestro Serrano y 
a Asociación de la 
P; 
y clamorosos éxitos del celebrado sa del Teatro España, que ha pro 
[maestro Serrano, en Madrid, o sea'Porcionaóo a Larache la ocasión de 
'e l estreno de "Las Hilanderas", jpoder admirar las excelentes hues-
I Toda la obra musical de esta zar-; tes artísticas de esta compañía y 
zuela. es una joya en la que el aplaudir al formidable tenor Emi-
maestro Serrano ha puesto una me lio Vendrell, al que muy particu-
^odía dulcísima y grata que es es- larmente felicitamos por el clamo-
| cuchada con gran deleite y en la roso éxito alcanzado en la noche de 
Ique resalta fuertemente la lozana ayer. 
Poco después se suspendió per ianto bien trae para la disracción 
breves momentos la lucha y re- y hasta para el bienestar de la po-
puestos los conendientes, comenzó blación, 
de nuevo con más brío y vigor si X 
NOTICIAS LITERARIAS 
Las practicas de)^y'n^wdeB,pwwta 
i» A _ » O ^ rt-l-A Ai acto asistió también un médico 
I i r O OBI o O m a l B n con botiquín de urgencia. 
Editado por la Casa Rudolf Mosse A l llegar la compañír, de íáí^üé* 
Ibérica S. A,, hemos recibido el ca- del celebrado maestro Serrano 
lálogo de Prensa de España 1930, a ia capital del Protecorado la Aso-
con apéndice para Portugal. ciación de la Prensa de Laracb?, d i -
Esta publicación, única en su gé- rigió al famoso compositor un ex-
nero en España, aparte del esmero presivo y afectuoso telegrama de 
por lo que se puede apreciar, un salutación. -g, domingo por la mañana según tiro Por Ia tarde 
elemento útilísimo para el comer- Ayer el presidente accidental de estaba aíiunciado, celebró prácti- ~ — — - ¡ - - - i 
ció y la industria puesto que con- ja Asociación don Bartolomé Paja- CaS de tiro el Somatén de Larache. 
llene todos los periódicos y revistas res, recibió el siguiente telegrama En el polígono militar, a las diez 
M España y un escogido resumen del gerente de la compañía. de la mañana se reunieron unos 
W Portugal, con sus correspondien- "Presidente Asociación Prensa La eincnenta Somatenistas pertene -
les tarifas de publicidad. rache. rjon|ps a los tres distritos de Lara-
Debemos hacer constar, en su elo Transmitido su telegrama Sen-a- pllp (lon ej capitán auxiliar D. Eduar 
mum\ 
S o c i e d a d " U n i o n E s 
p a f í o l a " 
| El día 26 del actual a las 15 horní 
Este libro es el primero de s« se reunirá la junta direettva de esta 
género que recoge de manera emo-! . , , , , 
, j u A o. sociedad en el local que ocupa la tiva los sucesos desarrollados en Ru-' 1 i"'3 ULL1P« "» 
sia en los momentos en que los So-;Cámara ofic¡al de Comerció, para 
k iets se instalaban en el Poder, celebrar el sorteo de Jos palcos eh-* 
Sir Paul Dukes, alto policía en- tre los señores que lo tienen solici-
viado por el Gobierno británico, tado, para los bailes de Carnaval. 
•cv AI„„» A -i Í i Í , narra sus peripecias, la agitación En Alcázar y Arcila se efectuó el . fJ » * 
de su vida, en constante peligro, 
las fugas, los dia? rigurosos pasa-
dos sobre el hielo, la compra de 
secretos, las horas de luto y san-
gre, los mitines en que hablan los 
grandes líderes bolcheviques, en su-
ma, todo el tumulto y todas las aven 
Casino de Clases de 
Larache 
SÍ 
'o. que en la empresa no ha pre- no que no ha podido estar con nos- ño Martínez Previo examen de las - i 
i/lido otro móvil que el de propor- otro? Andalucía ni Norte Africa, artnaa p0r fej maestro armero que ¡ 
turas pavorosas de la Revolución. 
Siendo necesario a más de estar Ningún volumen de esta natrrnleza 
corriente de las cuotas mensua- zaí repetimos, había sido publicado 
"onar gratuitamente al comercian- causa grave enfermedad su hija Cía Conc„rr7al efecto dió comienza' d ,eS Para la a5!Ís{oncia ^ los bailes ha'ta hoy en 
e O»industrial que lo necesite, un ra agradece cariñoso saludo deplo- ^ al blanco situado a 200 m. de Carnaval que tendrán l i gar en linmiera 
Emilio de datos inapreciables para raudo grandemente imposibilidad ^ 'estableció una línea de seis el Teatro España los días 2, 3, 4 y 9 
bol-J 
Y se les invita a los señores so-
cios para que concurran al acto. 
El Secretario 
IGNACIO CANTALEJO 
V. B. 4 
E l Presidente , • ^ 
M. ARENAS. '" 1 1 
' * * 
Atendiendo a las numerosas so-
licitudes recibidas en demanda de 
clievique"' es máximo, porque en que se abra la admisión de socios 
" blanco7y~lo7somatenes van tiran- en la noche'y el citado día 4 en la ^ 1 0 ^ ™ ' ^ hay'nada imagÍnado- l l ^ í a sido cerrada el 31 do d i -es real y cierto y sin em-
r i e m b r e pasado, esta direciva ha 
se ruega a los señores socios pasen 
conocer excelente? a recogerla en Conserjería, cuando 
dramático y 
las novelas nPorf,níio admitir solicitudes haalt 
de aventuras mejor tramadas. 1 i5;V! ;S fl 1 ^ n a l 
De "En la hoguera bolchevique^ í̂ s señores cuya admisión eómtt 
pañas de publicidad; necesidad que me salude en su nombre con todo ^ 
fftda día se hace más constante en 
virlvid de las exigencias comercia- uampa, víereme , pondo 
rÑ , » • • • veces 
^ uesde estas columnas feliciiamos Vivamente sentimos que la enfer- c;G 'dieron 
Por sífi R^0lf ?0SSe IbérÍCa S A medad qilG aqiieja a la hija do1 di8" üntom v m m A r^ub.a.io lo estímen conveniente 
TI . 0able esfuerzo y hacemos tin-uido maestro Serrano, haya im ^ bailan1- buem no- el nAnvfd ebUmen con^nieme 
0^tar que dicho esfuerzo es uno pedido el que la población de La- ^ blanCo, V^o* U ^ * Secretario en todos los países es uno de los • mensualidad de marzo 
P 105 ^ r i o s que le han hecho aeree rache hubiera tribuado aj insigne di W ^ í ^ o orqU se FRANCISCO DE VICENTE. (Rubri^ más grandes de cuantos se registran 
v i l ? ExPosiciÓ11 Interna- compositor un homena.ie de simpa- ^ ' pxjslo el cado). \™ nuestra época. 
M GrU n Cel0na la concediesc ^ y admiración, y celebraremos ^ p ó s i t o de preponer "se celebre V-
^ ian Premio y Medalla de Oro qlie ia distinguida enferma enciien- un concurso E1 Presidente 
.J. ocomPensa a sus métodos de pu- tre franca mejoría en la grave do- Hasta las doce dnmmn Ú m ¿kL CARLOS VILLAVERDE. (Rubrica* LEA USTED MACANA | El Secretarlo 
e sui ue e  s  ore c  IODO ^r, nnr fnnrínc <ÍOÍ« P-UH neo diez ' ' 
, . . . n,^eoTnrnohn do por " " " ^ de s e i S ' c a í , tarde el infantil , la presentación do bar^^ ti^ne un tono e afecto Asociación Prensa Larache.— * c1)0(, ni blanco que le corres- ' MWO » « 
C-nna Gerente" t i « ^ T L ^ Í u 1° oportuna tarjeta de invitación pintor sco que supera a le 
1 de aventuras mejor trame 
De "En la hoguera bole 
* se han vendido cientos de miles de socios se acuerde, deberán abQfift? 
^ jemplares, y áu éxito de librería n ^ ^ ^ 
¡ i ^ i 't.do para 108 mismos todas laé 
ó i-posiciones dictadas para las fies-
tas de Carnaval. 
Acidad. íM lencia que la retiene en el lecho. 
t  l   uraro  las prác-  I . ( i -
ticas de la que todos quedaron muy do). 'DLUUO MARROQUI" El Presidente 
V o f r e l e i m p r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n " 6 O ( J f t " 
TRABAJOS EN ARABE Y H E B R E O • TALLER DE ENCUADERNACION 
BMPRSSA ns AUTOMOVILIS 
La Castel lana 
RAMON PERSZ GASWIXO 
IXHVIGÍO DIARIO 1NTRH CEUTA, TBTDAN. LARAQSfl, TANGIR 
XÁÜSN Y BAS TAZA 
Salida diaria áe LARACHB para TETüAN-CBÜTA y vieevarfa, eoi 
enlace al Correo de Algociraa a la ida y regreso 
I A Impresa I A CASTELLANA tiene coneertado eon THANSPORTie 
HILITARSS de Laraohe, el seryicic oñcial de viajeros, en eoneurtc 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mas de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION Da LISTAS D I 3M 
BARQUE A J E F E S , OF1SÍALB3, CLASES Y TROPA D E L TERRiTORIt 
HORARIO DS SALIDA: Larache-Tetuán-Geuta, eon enlaea al Correí 
¡Sa Aiseeiraa l'ÍO madrufada.—Ceuía-Tetu4a-Laía«íie: 4 di ia tarde 
ENLACES CON IADEN Y BAS TAZZA 
Bé Tetuéfi a Xaaen a 1«6 S y a laa 14. Da Tetuán a Tasa r » j U 
CflDINAB: E n Ceuta, «alia Aliare* Bay&e i n j * «*l " á p t o t 
U m ó ñ * T*iéi&i* Tkiscu t l f . T a l - i s . 4» Alíense XHL T ü é 
ieeió ñteü. B£*—i*f a*£a eflein& Lavy. P í a » E*$aS4 
E n Arc i ia : C ^ é * L a Garlsgeaera». 
Rápido Aigecsras - Sevíiia 
pasajeros y mereancfas entre BevíU a-Jer«*~Alge«irae y rl^evem «ou 
jstafciñoos ómnibus "Buselng* Pullman da gran lujo y raptéei. Estí 
per/icio enlaxa aon los vapores a GibralUr y los correos a Ceuta ? 
íánger, sen loa ¿xaaibus a L a Linea y Málaga, y por la tardi aaa le* 
expresos de Madrid y Mérida 
CALIDA DS SEVILLA A LAS 6'90^SALmA D E AJL«S6SiA«| 14 9i 
PARA INFORMES Y BILLETES 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jeras: E l Colmado] 
teléfono 1074—En Algeoiras: Sn el Muelle, Marina t—En Gasablaneaj 
§í«eí5a MÍB<rva~-Su Oeut»; Empr&a LA CASTELLANA (Afecsia Val-
FerrocarrÜ de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén ent re Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
fi 
Gran Empresa de Automóviles 
L a V a l e n c i a n 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
^nteméviles de gran lujo, raptéoe ycen butacas individuales que la Era 
? & s * más aatsgua eos malerkl oprobiado a las earretaras que ra-
correa j personal ezparimentaáo. 
Servteie icaria entre Laraebe, Al^áz», Areila; Tánger; TetuAn j 
ta; Tetuáa a Xauen 3 Bab Tata. 
Eomio di laUóss a ^afUr 4si ¿¡«prúnaro de noYiembrq da I t S i 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, 1», 12, i4 y Zo, i6, 17 y 3o, 19 
De » a » AtcUa, Tánger 6 y 45, 12,16. 
De » • » > Rgaia,Tetu¿B,C«uta, 10,12, directa 
De » a » » Tánger, Tetuán, Geuta 6 y 45. 
De Urache a Alcázart 8.10, Í 1 y 3o, i3, i5, í6 y 3o, 17 y 3o y 19. 
» s ArcIU, Tácfcer, Tetuán. Gento, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
» • » R'«aiá, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
> • » Rgaía^etuán.QeuU, 3y 3o, iSy 3o, diretes 
» • » Tánger, 7 y 45, i3.17. 
NOTA—lete Bmpreaa eipendf «• ilmU í̂ e^rriá^ basta Aáfeaáraa. ac 
u*osBMBaeiO& e«ü los •apwee i1« 'Btend Jjiue" qea salan de Tdo**! 
i'wakî a despaeba billetes para (eda* las líneas que tiene eaiadiaai-
lea esta Bmpreaa en S^afta eemf^-i^dae entsa Alfecüna, BeriS» f 
Ugeairas Cíédia, en sOTaíiiamiési 1* f&.m* j Megada 4t lea vaper» 





l « 9 kga. Pus, 1*00 mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » • 1*50 W. id.l 
De 50 a 99 » > Id. Id. 
De féH a 599 » » ^'50 Por rada fr»ecíón de 100 WlefllilM 
De 1J00 ca sdeUDte. . Pta5. U'OO ios 1.000 kilogramos, por 
fracciones 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercanc ías se efectúa de al-
ímacén a a lmacén, siendo por cuenta de la Empresa los gas 
tos de carga y descarga. 
OTRA.-—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercanc ía! 
siguientes: metálico y valorCÉ?inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, l eña y transportes fúnebres. 
• i Urache a Alcéiza 
S A P B B A R - R I S T A O R A N T 
Eioeiéaio g©í^ale d« gsaaedsr a la t a t o . 
Bebidas de oseeleates y acfsdudaa aareas.—Tapa* variadas. 
t s p m o l á e C r é d i t o ^ A 
Mi ^ 1 ^ r ^ 
C R E C I O D E L O S B I L t f i T B S D E S D E L A R A ^ H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
1.a ciase i 3.a cla^c i 
Ida 


























o n ¿ f x > 
Capital focial: i 00 millones da paaeiai 
Capital desembolsado: ao 428.500 peaeUt 
Reservas: 30.290.348.200 
Caja da ahorros:; Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrlentst 
en pesetas y divisas extranjeras 
Bueursal en Laraohe: Avenida Reina Victoria 
*-iír<w 4^ @ai%; Da a a Í* 
Transportes Marqués 
transportes de mercanc ía entre Gasabl&nca, Laraohe, Tán-
ger y Te tuán 
Precios reducidisixnos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su oñc na AUTO E L E C T R I C I D A D 
Avtfilda Reuia Vict( r i * . larache 
N O T A . — E ! seryic:'? d^síie U Piaia de España, es» e4fe&o«4« 
»R íes ceches-aulomGvHfts ¿e ta r epresa «Hcmánfíe? H-maaoa.» 
Umt 1/ de Scpíj«aib»e ae 1929. 
omoañía Trasmediterránea 
LONA-AF R I C A - C A N A S l AS 
de jaevel 
Fcbre. 27 
Marzo. 13y 27 
Abril . |i0y24l 







( l y 2 5 1 2 y 2 6 ! í 4 y 2 8 
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3 y ; i ^ 4 y 18 
Iy25 | l2y26 i l3y27 
" O M P A G N f E A L G E R I E N N 
Booiedad anónima fundada an 1877 
Capital: 106.000.000 de francos eoriipletamenta daaembolaadof 
Refiervas: 88.000.000 de francos 
DíimiaiUo social: PAHLS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. D« BOLSA Y DB CAMBIO 
Cuentaa oerrientes & la vista y con pra-avlgo 
Iinrs»icioneí a vencicalenW ftjo 
Dgecueato 7 cofcro de todos Giros 
Créditos de Campaña, Pvás tamo» sofero Meroanctae 
Indios de Fondos. Op6rae.i<me« sofera TUui&a. Gusiodia d^ Valopss 
Sueor«{>r>iono« Pa r̂e de cupoBea 
Alquii^r d« CajM ds eand*Jea 
Goiiaiba 4a 3fe«que» 5 ét Harte? de Crédito sobra todot Icg paiaai 
Á^iuela* *n FHAííCU 
y en todas las VBetitoMi y Princi^tíea LoraUdadef 
da ARGELIA. A* y m ¥AílBüEQOS 
áíISííuLi ilf LA&AQK1 
kymáék Kcíaa Viator!» 
NOTA.--Tr8D3berdo en Ceuta al v»por «Mediterrácec», ees 
destina a ios puerke* de Tánger y U'acbe. 
OTRA.—Se admite ^arfa para todos los paertos de Eapaat e 
a Islas CaBariai y Baleares. 
A f é a l a ta U n c h m F R A N C I S C O LLOPIS. 
I e 
t Compre Vd, 'Diario Marroquí' 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 di 
las Huertas de Larache de Vicentf 
Arlandis, Hotel Cosmopolita.—La 
rache 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
últimos discos de L a "Vov (je ^ 
Amo en tangos argentinoa Vtst 
trio Irustss y por i& orqu^^ J 
pica SpavcTita. cante üamenoo ^ 
AngeliUo VáUeJo Pena (hijo) 
teño Marchena y el. Niño dsi 
i seo: Himno de l& Exposición ^ 
villa por Fleta y "Córapr^ ^ 
Nsgro" por la orcpie?ta Alt̂ y -
í atros muchos difícil de emua^ 
Grandes fMilidades ds p ^ 
Agencia en Aloaiar iunto al 
de Clases 
Bodegas FratS 
I s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
3ramófono3 y discos de L a Voz d^: Depositario, Manuel Arenas ̂ VÍ. 
tau amo. Esta casa invita a su dis~ nida Reina Victoria. (Villa w 
Linguida clientela a escuchar los Teresa) 
S S L m & K n M AFRSOA («f t -
/^fc^ 0,76 SÍI *deUat«. .Cagafreí j g C T ^ ^ m r é ! « s^ 
imipiaofi a 0 , 2 0 y 0,80 7 <IMA " " ^ L : Ü ^ ^ " " 
Oran Hotel ^estayrint t s m m 
SITUADO EN LA PLAZA DB ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, oon magnífleo servlolo 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
lata oaaa cuánta coa un exhálente maestro de cocina 




Cuadro de maroka y hsrario dn trenes qye rige R partir dd 
8 de DlcssEobre ds? 1929 
g S T A C l O N B S 
C E U T A ^ A T E T U A N 
Ceuta-Fuerte . 
Ceuta • i , 
Tetuán , 








^'29 ^55118 31 
M.3i M.33 
8f0Q[ i S ' ^ 
9*28; 
W 3 
U « p?ref , ~ E ' hTnt.M; 32 ^ CastilSsis? COÜ el C. Ij el * 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para avitar Imltaclonas. 
Cerca de medio íiglo 
I d» fcxtto creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
f q u i e r e V d ver 
a s u s h i j o s c o n l c n / o í 
' d é l e s e l e g r a d a M 
J a r a b e S a l u d . 
Con éste famoso Nf-
consfiruyente les dáfí 
lá alegría y el vigor qu', 
'es falta y combatirá lo> 
estragos de la mape'?"' 
J »-i/.,rtn dftf 
^ H i P O F O S F I T O S S A L U D 
saaagggy—"i ••^••«•••USIISI, .i i.n> ^^gg 
da, desnurnción. 
mía, raquitismo, c 
sis y demás e n f e r m é 
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La buena amistad 
EL TENIENTE CORONEL MICO 
DESTINADO A LA PENINSULA 
Por el Ministerio del Ejército ha 
.ido nombrado jefe de Estudios de 
Habiéndose negado Rutilio a co- Ia Agrupación segunda de la Aca-
una injusticia que exigía de demia de intendencia, el toniene 
amigo suyo, éste, sumamente onel de este Cuerp0 áon Antonio 
él un 
EL MAESTRO SERRANO Y LA EM-
PRESA DEL TEATRO ¡ N o t i c i e í o L o ..e l ULTIMA HORA 
La Empresa del Teatro España IJur noticias particulares sabemos; 
nos riega pongamos en conocimien- (iue el nuevo general de la Circuus- jLRA EL CARGO EL NUEVO M I - | MANIFESTACIONES DEL GENE-
^.¿c-utido, le dijo: 
¿De que pues, me sirve tu amis 
¡Mico España, que desempeña el car 
go de director del Parque de Inten-
dencia de Ceuta. fad"' 
J . y ^ qué me servirá la tuya 
. i nie haces injusto?-le replicó Ru 
tÍlr iectivamente, de poco ha de apro 
jhar la amistad que nos conduce 
Xt,'. el mal camino; poco ha de apre 
darnos el amigo que invoca el sen-
ífenieoto amical para exigir de nos-
. ^ que obremos contra la ley. I 1 1 
•^J f • n0 puede consisderarse co-l E] viernes 28 del corriente, ten-
a verdadero amigo aquel que exijdrá lugar por invitación a las cinco 




nola piano" y de 
dúo de arte 
to del público que el no haber ve- cripción de Larache don Federico, 
nido a Larache ef celebrado maes-:Caballero García, IIegará a nuestra 
tro Serrano ha sido debido a la gra- Plaza del 1 al 5 de marzo tomando! 
ve enfermedad que aqueja a su hija mmediatamente p r e s i ó n del mandoj 
como asi lo ha comunicado a la Aso 
elación de la Prensa. ! 
NISTRO DE INSTRUCCION 
PUBLICA 
Madrid.—Esta mañana y con 
RAL BERENGUER 
I El Presidente del Consejo, g^ne-
el^ pal Berenguer dijo a los periodis-
coremonial de costumbre, ha j u - tas que le visitaron esta mañana, 
Visitatndo Taatof estuvo ayer en rado el cargo, el nuevo ministro que no se proponía reanudar las 
Tenemos la satisfacción de comu 
nicar a los radjooventes de Marrue-
ge de la am 
la honradez no pueden consentir, I j e Clases, un interesante conc 
! Jínnro ha de considerarse comojde "Pianola Piano" y dúo de -
S aquel que olvida la existen- organizado por la The Aeoliam Com C0S ^ el locut.or de es^ estación 
cia de la verdad para recurrir aljpany Ltd. de Londres y sus agentes 
oúgafio, con el fin de hacerse gratojpara Marruecos señores Bembaron 
v obtener medro y personal prove-jy fíazan. 
P¡10 | Este concierto tendrá lugar con 
phoción decía al rey Antipater: el concurso del conocido y notable 
"Yo no puedo ser a un 
mo vuestro adulador y vuesiro aun- señor Uunois esp 
. ¡do por la The Aeoliam Company. una ver<!aaeraí curiosidud por cono-. 
Esta es la conducta prescrita por; Será ejecutado un programa con cei' como tl 'ahW ^ citada estación, 
Ja moral a la amistad, la que no'obras de Litz, Chopin, Medelson, y qiuen confecciona los excelentes: 
puede ser constante y segura sino Saint Sanz, Wiemansky, Granados^ PEOfî amas que en elia se darían, 
Piltre sujetos reflexivos, racionales Albeniz y otros. ! ha (iuendo dar satisfacción a eete1 
deseo, accediendo a que el cilado Caballería don Luis Vázquez del Va 
La Empresa y con ella el público el r¡lado rampamci;t0 él d i s t i n g u í - * Instrucción Pública don Elias Visitas políticas hasta dentro de 
de Larache, lamentará el que no ha- do jefe ^ Esta(lo ^üyov f]o ^ Tormo. í im par de díaá 
ya podido visitar nuestra- población jCircuncripción don Carlos Pede- ' Tom6 juramento al nuevo minis- Ahora—dijo—estamos en un pe-
el famoso compositor por el moti- inoiite que por la tarde regresó a tr0 el Presidente del Consejo, ge- riodo de elección de Ayuntamientos 
vo expuesto anteriormente. i esta población ' neral Bei'enguer y asistieron al ac y Dipuaciones, que nos impide de-
i to todos los ministros y persona- dicarnos a otros asuntos. 
^•••••••••n g^S? | '** lidades palatinas. 
VISITA A ESPAÑA Y AL NORTE El coronel don Manuel López Gó- | EL DUQUE DE GOR AL ATROPE-
DE AFRICA DEL LOCUTOR DE LA niez, jefe accidental de la Circuns- DESPACHANDO CON EL REY LLAR CON SU COCHE A UN MO-
EMISORA P C J cripción, inspeccionó en la mañana ZO SUFRE TAL IMPRESION QUE 
; / .' !de ayer a los reclutas del batallón' Despacharon esta mañana con eU FALLECE 
de Tarifa, y cuyo estado de instruc-.Monarca los ministro de Justicia yj 
ción fué elogiado por el citado co-'culto y Hacienda. j Esta tarde el duque de Gor atro-
ronel^ I A la salida del regio Alcázar, el- pelló a un mozo de almacén situa-
• * • {ministro de Justicia facilitó a los| do en la calle del Barquillo. don Eduardo Starzt, cuya voz es 
tan conocida de ellos, visitará en 
estos días varias capitales españo-
las. La dirección do esta emisora 
universal, Philips P. J. C., ateudien 
Uiempo mis-;violinis(,a don Tomás Negro y del ^ J r } 0 * ^ U ^ í ? n t o s ^ ' ^ ' ^ ^ d 
vuestro a m i - s e ñ o r Dubois especialmente envía- iar,l00>'enles españoles que íiénen ™ ' 
virtuosos 
Salió a la calle mejorado de la| representantes de la Prensa el de-
indisposición que durante unos días creto por el cual se deroga el de-
le retuo en el lecho, el listinguido creto dictado por la Dictadura, sus 
teniente coronel jefe de los servi- pendiendo a los jueces municipa-
de Intendencia don José Te- les. 
e cuya mejoría nos alegra-' El nuevo decreto, restablece la 
¡ley de justicia municipal a su es-
• * * ítado primitivo. 
Esta madrugada ha marchado nue 
vamente a Madrid nuestro distin- SE NIEGA PERMISO A LA UNION 
ha querido dar satisfaecón erguido amigo el teniente coronel de RADIO PARA QUE RADIE EL DIS-lULimu uai satistutuon a ette B CURSO DE SANCHEZ GUERRA 
Para las invitaciones podrán re-
señor Startz dé diversas conferen-"El mejor amigo, escribió un sa- cogerlas cuantos quieran asistir a 
bio de Oriente, es el que avisa a este concierto, en la casa de los se-;Cias-
su amigo cuando se extravía y le ñores 
vuelve al buen camiTio". en la Plaza de España. 
Así debe considerarse que ha de 
ser la buena amistad v no exigien-
do de ella un rendimiento de favor EL ALUMBRADO DE LA FAROLA 01011 7 hacerse perfectamente cargo 
DE LA PLAZA DE ESPAÑA: de todo este funcionamiento ante 
j la proyección de una película he-
| cha exprofeso a este objeto. 
Estas conferencias del señor 
He. 
El ministro de la Gobernación ge-
y de arbitrariedades o mintiéndo-
le con pérfidas lisonjas al sujeto 
que se dice objeto de ella. | Anoche fueron hechas las prue-j 
Prefiere siempre que el que se bas de alumbrado de la artística l a - ' 
giéndote sacrificios en nombre de la villana que sirve de ornato central 
amistad ni que continuamente te a nuestra moderna plaza de España, 
dedique alabanzas y te glose per-1 La instalación ha sido hecha por 
fecciones que, en verdad, nunca po- los notables electricistas Barón y 
drás poseer en el grado máximo que Méndez, que proseguirán las otras 
te las atribuyen. \ instalaciones que faltan en las co-
Prefiere del amigo el consejo des- lumnas, que irán a las entradas 
interesado y la verdad escuela, que principales del jardín que serán C O -
SÍ el amigo es verdadero amigo y locadas a la mayor brevedad y que 
quiere tu bien no querrá nunca qn»1 da^n mayor intensidad de luz 
^ „ . . . ^ K i - i neral Marzo, negó al presidente de 
i y Hazan, situada' EI PubIlco ^ acuda a las mis- ' Procedente de la vecina pobla- la Unión ^ ^ 
mas podrá enterarse de esta mane- ción de Aroifa tuvimos el gusto de;que ^ ^ confer a 
ra como se organizan las emisio- saludar ayer en Larache a los se-, 
nes, como está construida la esta- ñores Esploga y don Juan Frailde. ̂ H t " » ^ue » breve pronunciará 
\ Sánchez Uruerra. 
EN EL MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
El ministro de la Gobernación, re 
cibió esta mañana numerosas v i -
sitas. 
También recibió el citado minis-' 
tro a varias comisiones. 
Entre estas visitó al ministro una! 
agrupación profesional de periodis; 
tas con su presidente señor Galar-| 
za, que solicitaron del general Mar-j 
zo el levantamiento de la censura 
Sufre fractura del brazo a con-
secuencia de haberse caldo del ca-
ballo que montaba, el comandante 
de Regulares don Leopoldo Menén-
llame tu amigo no venga a t i « I - adorna la típica fuente s e j ^ l ^ h a T d e C " ^ ^ » ,a ™ í ™ i l de ^ 
con entusiasmo por todos los radio-
oyentes españoles. El citado locutor 
dará una de estas conferencias en 
Ceuta el próximo día 7 de marzo en 
el local del representante para Ma-
rruecos de Philips Radio Sr. Ros 
gresó en el Hospital Central 
A tan distinguido comandante, de 
seamos una curación rápida. 
y la suspensión de los periódicos 
cometas actos o realicer acciones Durante el día se hicieron las 
que hayan de redundar en perju]-! Pruet3as de los surtidores de agua 
ció de tu solvencia o ta honorabi-! con resultado satisfactorio por lo 
üdad; ni te hará creer que eres lo 
que en realidad no erv?s) paca evi-
tarte los quebrantos y los perjui-
cios del desengaño. 
La amistad verdadera ha do s«ír 
abnegación y sinceridad. 
SAMARUG 
que muy pronto cuantos 
visiten Larache podrán admirar 
gran fuente central do ia Plaza de 
España, que podremos llemar una 
vez ornamentada la parle de ja mu 
ralla la mejor plaza del protecto-
rado. 
En la tarde del pasado domingo 
dió a luz una preciosa niña, la jo-
Como quiera que esta conferencia ven esposa del empleado de los ta-
será la única que se dará en toda lleres de El Popular" don Isaac 
la zona, los señores radiooyentes Ayach, por cuyo fausto acontecí- que aparecen los lunes, 
que deseen asistir al acto y que re- miento felicitamos a los felices pa- E1 ministro de la Gobernación les 
sidan fuera de Ceuta, deberán pe- dres y respectivas familias. \ manifestó que desde luego se pen 
car por escrito al representante se- „ . \ saba en la modificación. Y en cuan-
viajtros i d ^ ^ X l ó T l f n u l " Se espera fondee en nuestra radta' |0 * los P ú d i c o s que aparecen los 
— la i toZZ^l ' Sera el día primero del próximo mes, el ^ l l S T ^ " " " 
vapor "España 5" que cargará ma- raoomoaciOO. 
*~*>*****mmTé.mm*jmmil mu HMIMI IMIM,̂  ferial de Artillería con destino al 
PARA QUE EL PUBLICO DE AL-.ParqUe de A 1 ^ r a s -
En su mismo coche fué traslada-
do el citado mozo a la Casa de Soco-
corro donde falleció a los pocos m i -
nutos de ingesar a consecuencia de 
tjas gravísimas heridas recibidas. 
El duque al enterarse del fa-
lleciminto del mozo sufrió un ataque 
cerebral falleciendo también a con-
secuencia de un hemorragia inter-
na. 
EL CONDE DE GUELL ALCALDE 
DE BARCELONA 
La Gaceta publica hoy un decreto, 
por el que se nombra alcaide de 
Barcelona al conde de Guell, 
AUDIENCIA REGIA 
Don Alfonso recibió esta mañana 
numerosas audiencias. 
EN LOS MINISTERIOS 
Todos los ministros recibieron es-
ta mañana numerosas visitas en 
sus respectivos departamentos. 
CONSEJO DE MINISTROS EN 
FRANCIA 
París.—Se ha reunido hoy el p r i -
í mer Consejo de ministros del nue-
s vo Gabinete bajo la presidencia del 
< señor Chautemps. 
Se estudió la declaración minis-
terial que tendrá lugar el martes. 
FEBUS 
CAZAR PUEDA ADMIRAR LA COM 
PAÑI A SERRANO VANDRELL 
| El establecimiento de modas, si-
i tuado en el pasaje de Gallego, (cen-
' tro) se ha trasladado a la callo do 
El número 115 ha sido el premia- Alfonso XIII, casa de Fava segundo 
r 
C A F E M A D R I D 
B A S - C A F E - R ^ T A U K A N T 
S E R V Í C Í O D S C O M E D O R A L A C A R T A 
EspeciaHJad en frfeiduffa de pescado. 
Cxceleotes bebidas de las mis acreditadas marcas. 
Propietario: Jusn Val e Román. 
Junto al Teatro e«ps?a. L A R A C H E . 
La Emoresa L\ TT - do en eI sorte° celebrado ayer en derecha (encima de la ferretería el 
i^a empresa del Teatro España ^ Hospita de la Cruz Roja. i Yunque • 
comunica ei público que la Empre-
sa de autos "La Española" ha pues-
¡ to un servicio de coches entre Lara-
: che y Alcazarquivir durante la no-
i che, para cuantas personas de la 
l vecina población deseen asistir a las 
| funciones que dará en el Teatro 
\ España la compañía de Serrano Ven 
• drell, puedan hacerlo podiendo re-
I gresar una vez terminada la fun-
ción. 
[gÉgSÉ i l ü La Gaviota 
- -
:• • • : 
Con toda su crema azucarada 
m qu j t tm" convícnc a 0̂9 D'Sos recién nacidos es este cll-
* Afrlc», pues crlándolos robustos les da reservas orgá-
nicas para combatir y evitar enfermedades. 
íMadrca, que queréis conservar saco el tesoro inapreciable 
que la Naturaleza os confia! 
Exigid eo todas partes la marca <GAVIOTA> 
Meha-la Jalifiana de 
Larache número 3 
ANUNCIO 
Ha dado a luz felizmente una her Se alquilan almacenes junto a la 
mosa niña la joven esposa del fun- Plaza nueva de abastos. Razón Gar-
cionario del Banco de España don cía Hermanos. 
Claudio Gómez, por cuyo fausto 
acontecimiento felicitamos a los pa 
dres y familias de la recien nacida. I 
i 
Ayer falleció a los diez años de, 
edad el niño Miguelito Aixalá, nie-i 
to del cabo de la Guardia Urbana, 
don Ricardo Blasco. El sepelio se 
ver i leará hoy a las nueve y media 
de la mañana. Por tan triste motivo 
enviamos nuestro sentido pésame 
a la desconsolada madre del tinado 
y a sus familiares, especialmente a 
su abuelo el señor Blasco. 
T E A T R O E S P A Ñ A . - C o m -
psñía Serrano-VendreU. 
Por la tardeja ¡as S'So, fun-
ción sencilla, «La alegría de! 
batallón». Por la noche, a las 
10, función doble, «La gente 
i seria y «Lo*? claveles . 
Se hace saber por el presente, que ^„„/>. n , i i . j . , , , , . 1 . j Hoy marcha a Ceuta el teniente esta Menal-Ia precisa construir dos Am T' . „ , . . . , 
u n ™ ™ ™ TTurj 'n D tk* - i > de Ingenieros afecto al Aeródromo barracones en Kudia Ruida (Arcila). A K 7 ^ * r» Tnm , . . . ; . ' de Auamara sefior Baena. I Loa pliegos de condiciones téc-
; nicas y legales, así como los p í a - ' •** 
: nos, se encuentran a disposición En Ronda donde se encuentra pa* 
.de los Inlsresados en la Pagaduría sando una breve temporada ha dado 
de asta Mehaj-la. todos los días a luz felizmente una hermosa niña 
laborables durante las horas de Ofi- la joven y bella esposa del encaf-' 
ciña. q del eátablecimietíto "GovaM.| 
El concurso sé Celebrará el día en Alrazarquivir don Franciscn Be-; 
6 de marzo próximo a las doce ho llido. Por tan grato acont^cimientó! 
ras admitiéndose las proposiciones de familia enviamos nuestra cordal! 
en dicha Pagaduría. jfelicitación a les jóvenes padres de! 
Larache 20 de febrero de 1930 -la recién nacida y a sus respectivas 
El Capitán Pagador 
CARLOS LORENZO 
V. B. 
El Teniente coronel primer jefe 
ELEUTERIO PEÑA 
Salvador Hermanos 
PENDEN una báscula marca To. 




Se traspasa un establecimiento 
instaladado en la Avenida Reina Vic 
toria. 
Para informes en esta R'.dacción 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, piso encima del 
*8fé -La Vinícola". Plaza de Es-
oafía. 
i a • 
Leche Condensada Azucaradá 
Marca M A R I P O S A 
DESDE ESTA FECHA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
LA EXCELENTE Y RENOMPBADA 
Leche Condensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
A CAMBIO DÉ CUATRO ÉTÍQÜÉ 
TAS DE LA RFFERIDA MARCA 
El canje de etiquetas $e efectuará 
en las oficinas de los señores 
Jacob e Isaac Lared® 
Gatte de la Saba, 6, (reate a la Mehal-Ia Jalifiaaa-LA RACJH < 
" D I A R I O ^ROOUI" EN L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvífio 
Da! Sindicato ftgdcola 
Con verdadera satisfacción po-
demoss hoy desmentir, rotunda y 
categóricamente, los rumores cir-
culados de que no se üegraba en 
esta plaza a la creación del Sin-
dicato Agrícola. 
Ya decíamos en nuestro núme-
ro del domingo, hablando sobre 
este asunto, que bien quisiéra-
R S P A R T O DE PREMIOS 
Dal torneo de ajedrez 
El pasado domingo se hizo 
entrega a los vencedores del 
celebrado torneo de ájedrez 
de los premios que les han co-
rrespondido. 
E l a evo. además de simpático 
n sultó brillantísimo, verifican-
mos que la noticia fuera I n e x a c t a * ^ a las ^ ^ |a 
y que la inexactitud y fahedad de l el Ioca| de? C{ub de |osGin. 
la misma sirviera no sólo c o m o ^ ^ ^ por ser esta Saciedad 
may^r «cfcat^ sino cemo p l ! n B | l a q u í ; . ^ . j , v org3aizó este 
torneo. 
peones de las dos poblaciones 
vecinas y hermanas darán co 
mienzo seguramente pasádas 
las próximas fiestas de Carna-
val. 
Como ya hemos d ú h o h a c e 
tiempo, se tiene el propósito 
de que las próximas part das 
de campeonato se cel, br¿n en-
tre Alcázar y Larache. 
demostración de la unión de los 
elementos agrieo'as. 
A*i ha resultado y de ello nos 
congratulamos, puesto que segui-
mos sustentando el criterio que 
la vida de e' te pueblo está en el 
fomento de la agricultura, y ai 
máximo des&rrollo de la misma 
tetemos que dedicar por entero 
nuestros entusiasmos y energías. 
Perfectamente informados de 
la marcha del futuro Sindicato 
Agrícola, podemos decir que la 
Comisión Gestora, ni un sólo mo-
mento ha desatendido la misión 
que le encomendaron, y que por 
el contrario, lleva muy adelanta-
dos les trabajos y redactadas por 
completo las bases de reglamen-
to. 
También nos informamos que 
en la próxima semana se celebra-
rá una reunión, a la que serán in-
vitados todos los agricultores de 
las tres r< zas de está ciudad. 
Este organbmo en gestación y 
que, bien encauzado, tanto hs d<-
contribuir ni fomento de la agri 
cultura de esta región, tendrá por 
nombre, Sindicato Ag icola d? 
Alcszaiquivir. 
En la primera reunión que BI 
celebre, en la que ha de leerse y 
aprobarse el reglamento, quedará 
nombrada la Directiva, y una vez 
recibida la aprobación de la Su-
perioridad, se dará per constitui-
do el organismo egncola. 
No podemos por menos que 
alegrarnos de estos sanos y prtrió-
ticoa p'opó&IUs y felicitar «-fuai 
vamente a lo Comisión GesUrit 
por el trabajo que viene haciendo. 
Por nuestra patte huelga decir, 
que partidarios de toro cuanto re-
dunde co beneficio ávl porvenir 
de esta ciudad y con e! marcado 
desinterés que nos cer >cte<íza, ci-
táremos una vez mas, incondício 
nsimente, al lado de todos aque-
llos que se preocupan por el fo 
mentó y desarrollo de la agricul-
tura de nuestra p'ez*. 
E l coquetón saioncito de! 
Club de los Cincuenta, estaba 
totalmente ocupado por los so-
cios, y nuestro ilustre cónsul 
interventor don Luis Mariscal 
tuvo la misión Je hacer entre-
ga de los premios a los vence-
dores. 
Los premios primero y se-
gundo de la primera y segunda 
categoría, que daban el carác-
ter de campeonato de Alcázar, 
consistían en do^ mágeíficos 
relojes de mesa, adquiridos con 
las cuotas que se impuso s? 
cuantos jugadores tomaron par 
ce en este torneo ajedrez. 
A la una en p ruto •>« proce 
dió a la entrega de ios preoítps 
en la siguiente forma: Primcrs 
categoría 
D. Luis Hontoria, premio de 
ios jugadores de dicha catego 
ría- D.Juati Tar^aguil», premio 
deí ifcxcmo. Sr. Dirttior de In-
tervencioo Civii, uoa Felipe 
García Ontivtros. D. Migue; 
víoraies, premio de |ü J u n u 
ie Servicios Muaicipales y don 
Javid Beoe iOdíS , premio dei 
«Jabino M i l i i a r de Cia&es de 
Segunda Gateguri,*. 
Vencedores de la segunda 
categor i : 
Casino de Q'ásas de 
Alcazarguivir 
A V I S O 
Por el presente se pone en co-
nocimiento de los señores socios 
del mismo, que de de el día 25 a! 
28 del actual, y de las 4 30 a las 
Teatro ñ í f o n s o Xlil 
ÁLCÁ2AKQUIVIR 
Hoy 25 de Febrero de ijSo 
Estreno de la gran pelí-
cula titulada, 
A L A S O R D E N E S D E SU 
A L T E Z A 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
\lmm Wm iel 
p i l i l i ii lili 
n i 
Prootn: Comprometida 
p r Fíortnce Vidor. 
'A las órdenes 
de Su Alteza" 
Deseando la Empresa de rué -
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este orga-
nismo, los artículos que a continua 
ción se citan con destino al l lospi-
al Militar de esta plaza, se admi-
ten proposiciones hasta ir.s 0 y 30 
del día 5 de marzo próximo, en 
el domicilio de la misma. (Oficinas 
del sector Sur) que serán presenta-
das por los interesados o sus repre-
sentantes legales, ajustándose al mo 
délo y a los pliegos de condicione? 
técnico-legales que se hallan expues 
tos en la Administración del Hospi-
tal y Oficinas de esta Tunta. 
Se acompañará a las oícrtas el 
recibo de haber satisfecho el depó-
sito del cinco por ciento en la Ad-
i6 30 horas, pueden retirar de itr0 tr atr0'CcinP<ccer peticic 
Secretaría las Urjebs de inviU. | oes recibidas de números»» faroí 
ción para los próx:m^s bailes de Ílias cl"e DO Pu<íleroa asutir la no ministración del Hospital y patente 
Uroaval, previa pmsentadón de l Iche ^ "bado al tetó©, h-.y eorrestfondiente; los artículos 
recibo c!cl mes corriííote, sin cuy* 
presentación no (es serán entre-
gadas las meacionedas tarjetas 
para su acceso at ÍOCHI - ocial. 
Dichas invitaciones irán acom-
pañ jd ÍS de un número para la rifa 
Je la sorpresa para caballeros. 
L A DIKtCTíVA 
Oafé Restau^ni "La 
Unión' 
se-
marte«, y por última ve?, repri: a rán de la procedencia que en los 
la película 'A las órdenes de Su anuncios y pliegos se consignan . 
^ezai , igualmente se acompañarán mues-
tras de lo? artículos que no sea ne-
Esta iuperjoya de la Casa V^r- ccsario su análisis o prueba, pues 
d^;uer es seguramente unü tle las en los que sea necesario conocer 
mejores películas que en la iem ambos resultados se admitirán hasta 
perada actual ha pasa iú por la el 28 del corriente, 
pantalla del Áífooao X U . y q u e ; ARTICULOS A ADQUIRIR 
es dicn» f;e verla por su lujosa . , • Kaey 
r 1 . Aceite vegetal de primera 562 li-
p'eí.eat»ci >a y por la preciosa tro? 
trama de Í-U argurneuto, de am í Acelgas 26 kilos. 
Noticiero J e I 
Mejorado del luerte . 
que le ha retenido una s j ^ 0 
en cama, salió a U calle ^ 
tro estimado ^mígo el C Ü ! ^ 
raelita don Abr?ham Sic^ !' 
• •• 
B jó dei campo elnrekü , 
so comandante de! C , r „ 
Regulares, nuestro estin, d 
amigo doo Antonio ? 
Nuesiro querido stnfg0 t] 
acreditado comerciante y 
gioso israelita de esta pia J^" 
Alazar Medina, nos ha 
quiado con un prejios< 0 alan. 




áv so imponant (Antiguo Sanatorio) de Enrique; 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca- • • 
té exquisito. Vinos y licores de ^ D. Pedro Cálvente, propietario 
las mejores marcas. Se serven cenas, de uno de los servicios públicos de 
Se reciben encargos para bodas camionetas de pasajeros, se com-
; bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALGAZARQUIVIR 
: place en comunicar a su clientela 
i 
• y público en general, que ha intro-
ducido grandes rebajas en el pre-
cio de este servicio. 
Desde el punto de salida plaza de 
O, Juau Arnet, premio de A L M A C E N D E M A T E R I A L E S D E Sidi Buhamed al campamento d« Re 
los jugadores de la menciona- QOWSTRÜGION D E E L H A D A D y guiares, Hospital, Gampamenv;) ge-
da c a t e g o r í t . D . Unís de Tapia l SARAGA : neral y la estación y vice versa, 20 
Ruano, premio del limo, señor? ^ ;céntimos y a rfidi Bugaiet) 15 cén-
Consuí de hspaña, aon Luis 
M riscal. D. Isaac Medina, ore- ..* . tos, yeso, carretillas de manos, cu-' 1>ara nifí08 ? militaros sin gra-
Maderas, hierros chapas cernen- timo8. 
iM riscal. D. Isaac Medina, pre 
ni l . del Círcuio Mercantil. D. bo¡ para mezcla y cua 
Autonio Müi iia Xoyo, premio 
del Cíub ie ios i .cuenta. 
Qued«roo, p^r lauto, rom 
braaos campeones ^ -j jdfez! 
ALGAZARQUIVIR 
ramo de coastrucción se refiere. 
Junto a la Avenida de Sidi Ali Bu-
galeb. 
A l c á z a r don Luis H o u t o r i i J 
ea la primar* c i» iegon i , y d o n ! 
Juan Ari t t co la ^eguod . j 
Nucalro c ó o i p a ñ e i O gr f i c o j 
don Luía tóicarl, hizo varias fb-l DíiL 
ton dei simpaiicb acto ceUbra 
do en el C ub de los Cinvuen 
doode ios -ta, señores quá rt - j 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
oUS dimensiones son tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotogrrafias perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 43 peseta». 
SU nombre, uaiversalmcste cono-
eido. es al 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o f f r á f i c o . 
•>u't¿!on cenpremios ob iequia* ] 
ren a todos con u n esp é n d i d u l 
a p f r i t i v o | 
í ^ l o u i b r i d o s ya los :&mpeo 
n^s de ^ l c a j « r , q u • b. n obt^ 
o í d o esiíe t n u í o t D ir« ñ«ija<i_f» 
i:uefesan^.s pa r t id ^ espe-
a que p e uto d a r á comienzo 
el t o t n r r de t»jedrei con los 
qus resul ten vencedores m 
LafftQbf. 
Le»* p r r t d-s pnXvQ la? c a r » 
FAHIVÍACÍA 
i C D O A a V R : I A 
C B V Z Zuics, 
* »i» Plaza itel Teetro 
ALGAZARQUIVIR 
Agencia Juan Lopaz 
Fraile 
ANTIS ANÜNCIAB 
ÜOÍS ARTICULOS GOH 
6ÜLT1 ÜSTBP ua 
TAMIFAM BM l&BL!» 
^ ^ i ^ -a n i 
cetviOiü de cuiiiouein» p&i'tt péAn* 
jox-uo. Baiioa ua Aiuaza¿- par& lefíe^ 
Muü'tfd y Mtíxeran a ¿as sonó út U 
mañana 7 & las dos de la (arde. 
Regreso para Aioát&r de los indi" 
Aados «ilií» * la nmmt hará. 
Servicio de carea erÁrs in podl^ 
«írtn r la «taRirtu del ferroeerit 
Atente: OuJUermo Rey»!it 
j ~ Despacho de IMUetef jiiato al Ote 
COMPRE USTED UN PAQUETE BE 
j BLUE BAND 
El producto que sustituye la mejor 
de las mantequillas 
I 




D2 venta en el cs-
o tablecimiento . 
G O Y A 
Los vehículos de esta marca son los 
más baratos, los de consumo mea eco-
nómico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Ajrente psra Ceuta. Larecbe, Alcázar 
y A;c¡í6:JOSE S ^ N C H t Z MARTIN-
Larache: Travesía Chinguiti (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41. 
Alcachofas 30 kilos. 
Arroz de primera 167 kilos. 
Azúcar cernida 178 kilos. 
Bacalao sin espinas 190 kilos 
Bizcochos 11 kilos. 
Café tostado 131 kilos. 
Carbón de cok 228,36 quintales. ) 
Carbón vegetal 7485 quintales. 
Carne de vaca limpia 74 kjlos. 
Carne vegetal 15 kilos. 
Cerealine 30 kiloá. 
Ceregumil 28 kilos. 
Cerveza 6.0-02 litros. 
Campóla 60 kiles. 
Champagne 49 botellas. 
Chocolate 18 kilos. 
Dietanasol 30 k i b r . 
Dulce 85 kilos 
Escarola 60 kilos. 
Espinacas 55 kilus. 
Fruta fresca 1.969 kilos. 
Fruta seca 275 kilüá. 
Galletas María 15 kilos. 
Gallinas 221. 
Garbanzos 114 kilos. 
Guisantes frescos 39 kilos. 
Harina de avena 30 klios. 
Harina guisantes 30 kilos. 
Harina de judías 30 kilos. 
Hígado de vaca 30 kilos. 
Huevos 37.143. 
Jamón serrano en piezas 274 kilos 
Juías verdes 120 kilos. 
Leche condensada 556 botes 
Leche de cabras 899 litros. 
Lentejas 250 kilos. 
Leña 74,60 quintales. 
Lechugas 30 kilos. 
Lombarda 30 kilos. 
Macarrones 85 kilos. 
Manteca de cerdo 74 kilos. 
Pan de oficial 8.104 kilos. 
Pescadilla en limpio 42 kilos 
Dulce mermelada 11 kilos. 
Pan especial 15. 
Pasta para sopa 115 kilos 
Pastas 15 kilos. 
Pasteles 15 kilos. 
Pichones 30. 
Pimientos encarnados 80 kilos. 
Queso fresco 450 kilos. 
Queso seco 157 kilos. 
Ríñones de vaca 16 kilos. 
Sémola 54 kilos. 
Besos 158. 
Sidra natural 30 litros. 
Tapioca 15 kilos. 
Te negro 15 kilos. 
Tocino 62 kilos. 
Tomate 160 kilos 
Vino tinto 500 litros. 
Vino blanco 1.969 litros. 
Vino Málaga 15 litros. 
Verduras variadas 90 kilos. 
Zanahorias 30 kilos. 
E limportet de este anuncio, será 
satisfecho a prorrateo entre los se-
ñores que resulten adjudicatarios. 
| Alcazarquivir 16 de febrero de 
. 1930 
I El Coronel Presidente 
tüI9 GASTOLO 
Guardan camd, ligeramente 
enftrmos, la distinguida espo-
y un bijo de nuearo qutrj. 
do amigo el inteligente jefe ^ 
Telégrafos de esta plaza don 
bdu.rda de Prada. 
Dssetsmos ai los enfermosrá 
pida y total mejoría. 
Ha marchado a Victoria, a 
donde ha sido recitotemcíiie 
destinado, el culto tenieme v» 
tenaario que durante mucho 
tiempo estuvo afecto a las in-
í te* venrioces Míiit»res de esta 
1 piazü don Jo-é iánchez \¿Í 
quez. 
Mucho L mcrtamos la mar-
cha des querido amigo, al que 
deseamos grata estancia en su 
nuevo dest no. 
Por exceso de origina!, de-
jomos para.mañana la crónica 
de ia hermosa v¿iada teatral y 
animado b^iie celebrado el pa-
SÉ do domingo en el Gasino de 
Clases. 
El muiulmáa de esta pian, 
H*c Mohsmed, nos ruegfa que bi-
gamos público su protuado agri-
decimíeolo ai culto medico del»i 
latei venciones Militares ds e3ti 
píaze, düo Eladio SánchiZ Bar-
j ^ , por ie feúz eperacicu que le 
ha practicado. 
l^egún ats msnifíesci ¿¡che mu 
suimán, tenía desde h&Cá va-ioi 
años un padecimiento, habiio^ 
resultado ínúciies cuantas curas 1« 
hici^r n. 
El « ñ o r Borj^, qué desde br 
ce muy peco se eníueoír» cDir< 
nosotros, estuvo visita i, d̂ le, y c 
ic hizo, dcsapr 
te taolfl la operacton qae reció c! msi que ^nrsn 
tiempo equej.bi al meociorao" 
•mtfuloiaD. 
Queda co^pUciclo en so C^1' 
3<ir su éxito al P e a i K Í ^ 0 1 0 ^ , 
de las Inte»venciones m * * 
ír esta piazt. 
>•* 
Al objeto de poeerse «1 ^ ' ^ 
cao la Dirección de fa 
de zarzuela del' maeiW 
por si pued- dar en esta P*»*"^ 
representaciones, m rcho > . 
che nuestro buco aoaî c * 
senUote de la Emprc»» at 
teatro, don Manue» Muncz. ^ 
Del resultado de ***]te. 
n * * ínform^rem^1' 0 c0 
tores en el próx'mo úm 
- ,tro< 
DIARTO MARROQtl ES ^ 
IODICO DE MAYOR ^ 
CION DI? LA ZONA 
